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MerrimackCOLLEGE
TffiMOTOM IHOWLHMSl TO WISTOM


New Beginnings
Each chapter that is ending
Leads us to a new beginning
The past that we are leaving
Means a Future we are winning.
Each change that fill the present
Set the stage for our tomorrow,
And how we meet the challenge
Helps determine joy or sorrow.
In every new beginning
Spirit plays a vital part.
We must approach tomorrow
With a strong and steady heart.
So as we turn the corner
Let’s all apprehension shed
And fill our hearts with confidence
As we proceed ahead.
-Bruce B. Wilmer
The. glory of friendship is not the
outstretched hand, nor the kindly smile, nor
thejoy of companionship; it is the spiritucd in-
spiration that comes to one ivhen he discovers
that someone else believes in him and is willing
to trust him.
-Ralph Waldo Emerson
Dear Fr. Shaw:
The senior class would like to take this
opportunity to thank you for all your
help and guidance. All the time and ef-
fort you put into the retreat program,
Balloon Day and countless other
projects is sincerely appreciated. The
nicest thing however, is that you still
take time to help out on a more personal
level.
Thank you for making Merrimack
such a special place. Best wishesforfu-
ture happiness. Have a nice life!
Love,
The Class of ’87
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fWWIMTS
A A f/t
JUt^^nuJ- dc M/M- aLoi^ tdt
tcAcd MJ^d tdt LO^D- f\<A^'n tdt^
^jU^/ldtJ. itt/ht^ di^ di^t. f"0^ Uitd
-ICUhti dt tM/O itX^' \iCot-
Af^ tdt ctdtA, to tdt LO^I)-
\^dt^ tdt tA4t 'ttCpyt of^ d^ i^t l^^Mdtd
tc^'lt d^^*f^i dt Loodtd t^td A^ tdt
^ot^‘A^4^t4- tdt \jt y^t*ttd td^
rh'Af^ t^^yyt/i ^doy^ tdt ^^^Xd o^ d^ di^t
tdtAt it/Ai oyd^ oyt 'UX o^ ^ot^^Uyti-
ffc Adto y^eX^ttd td^ ^ aX tdt
Kivy^ dov/t^ Aytd -iA^-dtiX t^'tytt ^-y dX/i di^c.
"fd^ 'itAddt^ totdtAtA- d^'ty AyJ- dt
^yt/it^t>ytA- tdt A^oyt LOR.D/
^oy 'i/ytt. td^X oytt I dtc^Atd to ^Cto^/
^yi ^y 4- VJ^dd M/^Xd *yt Aid tdt it^Ay.
^yX I d'AMC yoX^ttd- td-AX dy\^y^ tdt
‘tyt'iX tvoydltiOfyt t^Ayti. ^ *y^
tdtAt vi oydi^ oyt 'itX o^ ^ot^'A^4X4 . I
Jioyt yydt/viXAyJ- v/d^ M/dty I yltJtd
y^<* iyO'iX *^y ^oydd Icaajc iyt.
Tdt LOR.D 'itjfdXtdi My ^AtCA^yti
^AttAoyA cdxdj., I do\JC i^/oy Ayd f ^^oydtl
yt\/tA ltA\JC y^i*. l^yA^y^ yr<vj, tiy-tA o^
try^d Ayd 'ty^^Aiy^i M/dty yoi* itt oyd^
oyt itX o^ ^otfAM-Xti ^ WA4 tdcy tdAX
f cAA/ytJ- yo<*.
d\yoy*^yt>yA
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WILLIAM ALLENMAUREEN ALLENPATRICIA ADAMSSTEPHEN E, ADAMO
SCOTT ANGLINCALLY ANDREADAKISJAYNE AMIRAULTLINDA ALOISIL
CLAUDINE AQUILLONCHRISTOPHER ANISKOVICH
NANCY ATKINSONJEAN ARCIDIACONO
k'L J \
M . . t'
f
:
WILLIAM BARRETT VALORIE BARRONMICHELLE BALDWIN ANN BARISCILLO
KAREN BARTOSCH ERIC BEAN
BERNARD BALDASSARO
TIMOTHY BEAULIEU KEVIN BEGLEY
MICHAEL AUSTIN DOUGLAS BACCHIOCHI
LORRAINE BACOS
A
5.

PATRICIA BRENNAN KAREN BRIDGES
CAROLE BRUNING PATRICIA BUCKLEY
THOMAS BOUCHER
CAROLYN BOURQUE
ANTHONY BRANDANO
CARRIE BROWN
PATRICIA BOSIO
MARK BOUDREAU
JOSEPH BRINE
THOMAS BOYLE
31
DONALD BUSTONJAMES BUSSIEREGERARD BURNSPAUL BUNNEL.
SUSAN CANZANIELLOELECTRA CALIVISJANINE CAHILLTHERESA BUXTON
CYNTHIA CARBONEMARIA CAPUANO
SUSAN CARGILLPAMELA CAREY
MAUREEN CARLIN
MAURICE CARUSO
AMY CARROLL
LISA CARY
ROGER CHADWICK RAYMOND CHANDONNET
MICHAEL CECERE KATHLEEN CHABUZ
SARA CHOWDRY STAMATINA CHRISTAKOS
MARYELLEN CATHERINA
33
JOANNE CLIFFORDMARION CLARKINANTONITA CIRUOLOGARY CIESZYNSKI
GREGORY COIRKAREN COFSKYMARGUERITE COCCOLUTO KATHERINE CODDAIRE
MARK COLLINSDAVID COLASANTI
CHRISTINE CONNORSDAVID CONNOR
34
TIMOTHY CONRY
RICHARD CORNETTE ROBERT CORSETTI
ANDREW CRITTENDEN DONALD CROSS
GLEN COONEY
JAMES CORBETT JAMES CORNACCHIA
MARY COUGHLIN
DOMINIC CROWE
SCOTT CRANDALL
LUANNE CUCCARO
35
MARIA D’ERAMO
KAREN DEMERS
KATHLEEN DECHIAPPARI
DONNA CURLEY PAIRICIA CUKIAIIN DEBRA D’AGOSTINO
THOMAS DAWLEY CHRISTOPHER DEANGELIS DEAN DELUCA LISA DELUCA
ANTHONY DELGAIZO
KURT DEMMER
36
LISA DIZOGLIO KARIN DICKIE
PHILIP DIIORIO MARIA DEVITO
MATTHEW DILLIS
MARY DOWD
CAROL DILLINGHAM
ZIAD DOUMET
NANCY DONOVAN LINDA DOUGHTY
RICHARD DOWLING BRIAN DOWNER
37

LISA FAZIO STORME FELLOWS
LINDA FENNELL KAREN FINNEGAN
JAMES FIORELLO JOSEPH FIORENTINO NINA FISICHELLI EDWARD FITZGERALD
LORRAINE FITZGERALD CHARLES FITZPATRICK LEEANN FLEMING STEVEN FODERARO
39
KAREN FOUTJENNIFER FOTOSALICIA FORTINNADINE FORREST
CHRISTYNE FREEMANJEFFREY FOXDONALD FOXROBERT FOWLER
LISA GARIBOTTOGLENN GAGNON
LINDA GELINASJAMES GAUDREAU
40
LEONARD GEOMELOS THOMAS GIBSON
JENNIFER GIFFORD BETHANNE GILL
MARCO GIORELLI DANIEL GLYNN KEVIN GODLESKI
PATRICIA GORMAN VIRGINIA GRACE DAVID GRATIANO PAMELA GREER
41
LAUREN GOODE

NANCY HORTON
KAREN HOVSEPIAN
STEPHEN HOSLEY
ALYSIA HUNT
JODY JORDAN JOYCE JULIAN
JAMES HYNES ENICO IVANYI VALERIE JASKELEVICUS LYNDA JOLLIMORE
VIRGINIA JULIAN ELAINE KARAVOLAS
43
DEBRA KELLY
1
KATHRYN KELLY LAURA KENISON
JOHN KENNEDY
RICHARD KENNY
DOROTHY KARDAS
JOSEPH KELLY
JOHN KELLY
1
EILEEN KELLY
KERRY KELLY
DIANA KENNEY
JEFFREY KENNEDY
44
KELLEY KING JOHN KIRWAN
MICHAEL KNAPP TROY KOLDEN
KATHLEEN KUSHI BRADLEY KUTCHER
GEORGE KORBANI
JOANN L’lTALIEN
GERALD KENT MARYLOU KIDD
RICHARD KRYZYNSKI
45
IRENE LEARYTRACY LAWLERPAUL LAVALLEELAUREN LARSON
BARBARA LIMONCELLIELIZABETH LEONIAKLAURIE LEONARDCHRISTINE LEONARD
DARLENE LINKSHEILA LINEHAN
BRYAN LONGROBERT LIVINGSTON
PAUL MACCAUSLANC
CHRISTINE LYNCH
GLENN MACDONALD
MARK LONGO
MICHAEL MACMILLAN MICHAEL MAGLIA
KATHLEEN MAHONEY DAVID MANFREDI
THOMAS MAHANNA ANNMARIE MAHONEY
CHRISTINE MANGANO MICHAEL MANNING
47

MADELINE MCCARTHY RORY MCCORMICKKAREN MCCANN JOANN MCCARTHY
LAURENE MCDEAID MARGARET MCDONALD
SEAMUS MCGRADY JOHN MCGRATH
ALISON MCLAUGHLIN JAMES MCLAUGHLIN
49
THOMAS MCHUGH ELIZABETH MCKENNA
KENNETH MICCICHEDANA MESSINAERIC MELANSONMICHAEL MCWALTER
TIMOTHY MIGAMARTHA MILLER
BARRY MOOREMARCIA MIQUELON
JOSEPH MOUSAVIRGINIA MOULTONKATHLEEN MORTENSONCOLLEEN MORRILL
50
CYNTHIA MULLETTCAROLYN MOYIHAN
JOYCE NOONAN
CAROL NORRIS DAVID O’BRIEN
PAULA O’BRIEN NANCY O’CONNELL MARYBETH OGORCHOCK
51
JOHN O’BRIEN
STEPHEN MUISE
JANET MURPHY

KELLY RAYMOND JAMES REGAN
PHILIP REGAN MARLENE REIDL
SCOTT RICHARDSON JAMES RICCARD
PETER QUINE DONNA QUINLAN VINCENT RAGUCCI
CHRISTINE RICO KIRK RILEY
53

GEORGE RYAN MELISSA RYAN
KAREN SACCO MICHAEL SACHS
CARRIE SAMUELSON FRANK SANFILIPPO
JOSEPH RUSSOPAULA ROY TIMOTHY ROY
DIANE SAVAGE DINA SAVASTANO
55
ELINA RUIZ
ANN SENNOTTLISA SCHNIEDERJANSJILL SCHEUBLEJEFFREY SCHAFFNER
LISA SHEAPAUL SHAUGHNESSY
ROBERT SHORTMAUREEN SHEA
JOHN SKIBADONNA SILFESTROBRIAN SIFFERLENADAM SICONOLFI
56
DANIEL SKUSEVICH STEVEN SLAUTER JOSEPH SORENA MARK SPEZZAFERO
EDWARD STAFFIER ANTHONY STANGANELLI
PAUL SPYRKA RICHARD ST. LOUIS
CAROL STRONGLISA STONE ANN STRONGKATJA STEVENS
57

LOUIS TESSIER WAYNE TEXEIRA
WALTER THULIN
DAVID TAGLIAFERRI
JOHN THORNTON
SUSAN TICE
GREGORY SZCZEPKOWSKI
BARRY THOMPSON
MICHAEL TIGHE PAUL TRACY CHERYL TROMBA LISA ULBIN
59
GARY WEIDNER JOHN WEIR
ELIZABETH VERCESI SHELLY VISALLI
JOSEPH WACHSMAN ELIZABETH WALLACE
DANIEL WHITE KATHLEEN WILKIE
RAFAEL VEGA MICHAEL VIGLIOTTAROBERT VAILLANCOURT SUSAN VARA
4r>
60
LUCINE ZEYTOONIAN
SCOTT WANCEY
JOSEPH CAPORALE
.
I
MICHAEL WUZKA
TRACY ZANDER
MARK WINSHIP
MARY DONOVAN
ROBERT WILLIAMS ROBERT WINN
LISA ZACCARDI
GLENN DUKE ZEUG
KIMBERLY BENNETT
61
STEPHEN DERMANUELIAN ELIZABETH DEVINEHOLLENE DAVISSTACEY BEGIN
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FACULIY %
APHimiWION
Mr. Bruce E. Baker
Assistant to the V.P. for Student Services
Mr. Craig L. Hutchinson
Director of Student Activities
Dr. E. Joseph Lee
Vice President for Student Services
Rev. John E. Deegan O.S.A.
President
Dr. Francis E. Griggs
Vice President for Academic Affairs
Mr. Robert M. DeGregorio
Director of Athletics
Dr. Gerald M. Dugal
Director of Counseling & Health Service
s. Justine F. Juarez
iho Pnllpnp nt Continu-
Ms. Shirley LaPointe
Associate Registrar
ing Education
Ms. Christine A. Mordach
Director of Financial Aid
Mr. John A. Palmucci
Vice President for Fiscal Affairs
84
Mr. William Regan
Director of Career Development
Rev. P. Gerard Shaw, O.S.A.
Director of Campus Ministry
DMSm
OF mmis
ftmNisimioN
Richard DelGaudio
Chair; Accounting & Finance
Rev. John W. Walsh, O.S.A.
Assistant Dean of Admissions
Grace Lagana
Assistant Dean of Business Administration
Vincent J. Lonardo
Dean: Business Administration
Philip Lee Philip Moody Elliott Puretz
85
John N. Slipkowsky
John Koziell Simeon LeGendre Jr.
Dr. James J. Corbett
Cleveland Gilcreast
James Stewart
Chair: Management
Ingrid Goldshmid
Richard Benedetto
James Liebke
Charles Comegys
Chair: Marketing
1
John McGill Jr.
David Kapelner
86
^O^XAr^CCA^V
Ellen Longsworth
Dr. Phillip Naylor Lawrence Gillolly
Ann-Marie Sacco
Paul Shea
Dean: Arts & Sciences
David Raymond Albert Brenner
Chair: Fine Arts
Dr. Peter Ford Dr. David Knepper
Chair: History
Dr. Clarrisse Poirier
87
Kathleen Shine Shea
Patricia Hennessey
Judy Horton
Dr. Carolyn Wernnar
Chair; Chemistry
Marcel Gregoire
Chair. Biology
/
James McLaughlin
Kathryn Mahoney
Dr. Kathleen Fitzpatrick
Dr. Larry Kelts
Dr. J. David Davis
88
Rev. Luigi Peano Kathryn Douglass
Chair: English
Robert Keohan
Dr, Alfred Blimberg Dr. Gerald Matross
Chair: Philosophy
Mr. Richard Hennessey
Rev. Edward Enright, O.S.A.
Dr. Herbert Meyer Rabbi Samuel Fox
Chair: Religious Studies
Dr. George Hoynacki
Rev, Thomas Casey, O.S.A.
Dr. Elaine Huber
89
Dr. Zvi Szafran
/
Irene McGravey Dr. Ronald Pike
Dr. Walter Maxey
Chair; Math / Computer Science
Jodseph Pavelcak
Micheal Bradley
' MjOtmW
<
Raymond Ozimkowski
Benjamin Cogen
Chair; Physics
Dr. Daniel Tambasco Anthony J. DeLuzio
Chair; Civil Engineering
\
Zfi*
j
1 f
1
:/
mk 1 V>\"iikm a
Dr. Daniel Farmer
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Anthony Laramie
William Socha
Richard Gardner William Garrett
William Russell
Chair: Education
Dr. Curtis Martin
Chair; Political Science
Lawrence Looney
Chair: Economics
William King
Evangelos Charos
Charles Tontar
Dr. Eugene Declrerq
r
^ .
Ralph Parotta
91
Dr. David Walsh
Chair: Psychology
Dr. Carol Reichenthal
Dr. J. Nicholas Buehler Dr. Dennis McLaughlin
Dr. John Dalphin Dr. Ronald McCarthy
Chair: Sociology
92
The 1987 Edition of Who’s Who Among American Universities and Colleges will include the
names of forty-two students from Merrimack College. The selection committee consists of
representatives from administration, faculty and students who rate the nominees in the
following categories; scholarship, leadership, and citizenship. This is considered a superior way
to recognize students on a national level for their achievements.
The students named this year from Merrimack College are:
Kimberly Bennett
Mathew Boyle
rhomas Boyle
Susan Cargill
Catherine DeBurro
Maria D’Eramo
Laura Digirolamo
Philip dilorio
Carol Dillingham
VIary Dowd
Carol Eantasia
feffrey Fox
fohn Francis
Lisa Garibotto
Thomas Gibson
Andrea Grainger
Pamela Greer
Claire Holland
Chriss Ann Kelly
Anne McAdams
Mary McElhiney
James McLaughlin
Sheila Molea
Carol Norris
Lisa On
Michelle Pommier
Mark Prygoda
Manuel Quintana
Elina Riuz
Leticia Ruiz
Mary Scully
Peter Shannon
Maureen Shea
Carol Strong
Micheal Sullivan
Micheal Szarek
Gregory Szczepkowski
David Tagliaferri
Wayne Texeira
Maria Venetucci
Shelly Visalli
Tracy Zander
93
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BALLOON DAY ’86
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cm fOOWALL
.A* Vil
From left to right: Bottom: Bill Woods, Steve Robel, Tim Sirard Matt Rorke, Rick Conway, Dave D Antona, Chris
Forte, Dave Collari John Parziale, John Fenlon, Paul Burns, Middle: David Larcenaire Frank Greenwood, Ken
Vogler, Dominic Crowe, Tom Gilligan, Robert Porack, Louis Tessier, Kirk Riley, Troy Kolden, Phil Howard, John
Rynak, Mark Cilea, Tim Landers, Top: Asst. Coaches Tim Carven & Mike Ferris, Joe Bresnahan, Bruce Whittier,
Joe Hamilton, A1 Veras Mike Moriarty, Chris Matosic, Brian Sullivan, Jeff Fecteau, Phil Cefalo, Mike Woronka,
Neil Faria, Bart McDonald, Bill McDonald Coach Joe Carven.
184

vouemii
From left to right: Bottom: Kathy Woods, Kim Nally, Kathy Bracken Kim Bennett, Karen Cooke, Cheryl
Tromba, Top: Trisha
Merrill, Sue Downey, Maureen Sheltry, Laura O’Brien, Lisa Venezia, Coach Debbie Cogan.
186

MBM'S mi^SWtL
From left to right; Bottom; Hector Cuadrado. Tim McFadden Scott Anglin, Darryl Sanders, Steve Gostkowski,
Top; Moderator Rev. Gerry Shaw, Student Assistant Tommy Herrion, Manager Joe Sorena, Manager Larry
Fillion, Rob Williams, Tim Coyne Steve Scott, Greg Waters, Russell Bauters, Kevin Lahiff, Louis Diggs. Mark
Edmunds, Joe Pazera, Head Coach Bert Hammel Assistant Coaches Greg Herenda, Pat Costello & Ralph
Murphy.
188

wH£M's
From left to right: Bottom: Karen Marcucio, Jenny Jenkins
Jean Clarkin, Regina Kulbis, Beth Kalinowski, Top: Kathy
Donnelly, Alison McLaughlin, Debbie D'Agostino, Maureen
Sheltry, Melissa McGinn, Diane Coughlin, Lisa Bambakidou
Sue Plante, Coach Debbie Cogan
190

H£M’^ HOCiCey
From left to right; Bottom: Dave Tequesian. Jim Hrivnak. Bob Fowler. Asst. Coach Jim Logue, Coach
Ron Anderson, Asst. Coaches Stu Irving & Steve Douglas. Chris Ouellette, Joe Christopher, John
Moltenbrey Middle: Manager Mike Sidlowski, Brad Atol, Mark Vachon, David Castellarin, Mike
Boyce, Chris Kiene, John Thompson, Jim Vesey Mark Ziliotto. Dave Schofield, Jim Alcott, Adam
Belanger, Manager Brian Butler, Top: John Magadini, Mike MacGregor, Joe Brine Bill MacDonald,
Dave Vater, Bobby Jay, Ed Locke, Rusty Jordan Richard Pion, Jim Rickard, Brian Hayward, Andy
Heinze.
192

MCM'S LACmse
From left to right: Bottom; John Rynak, Joseph Schneider Jocko Magadini,
Glenn Zeug, Michael Lonergan, Kevin Godleski, Ned Savoie,
Middle; David F. Kratz, Kenny Sarni, Harry Whitton,
Greg Kleva, Brian Sindoni. Dean Albanesi, Middle; David Griscom,
Richard Goodwin, Tom Nee Peter Flynn, Guy Mori,
Top; Coach Paul Murphy, Ed Flynn Jon Miller, Scott Ragusa.
194

196


Whiem SOFTEALL
From left to right; Bottom: Donna Zontok, Michele Myslinski, Kathy Mahoney, Jill Benedikian, Maryellen
Catherina. Trisha, Merrill, Susan Fitzgerald, Karen Lagana, Top: Asst. Coaches, Greg Herenda & Debbie Cogan,
Jenny Jenkins, Chris Ridge, Kathy Donnelly, Terri Olander, Lisa Bambakidou, Melissa Roy, Karen Trimarchi, Liz
Devine, Coach Robert M. DeGregorio Jr.
WARRIORS
199
success
stones
We just want to be the best,
ftnwrican
s
year-round
'*
classics
The heat
ofthe ^
moment


Women's Soccer — NE-8 Champions
Men’s Hockey — ECAC Division li Champions
204
Dear Lord:
Help me to be a good sport in this game of iife. I
don’t ask for any easy piace in the iine up. Piay me
where you need me. Ifaii the tough plays come my
way, I thank you for your confidence in me. Help
me to accept the bad breaks as part of the game
and to always play by the rules. Finally Lord, if
things go against me and i am benched for being
hurt or someone is piaying better, please help me
to accept that as part of the game. Keep me from
whimpering orsqueaiing that i was framed or got a
bad deai. And when I finish the finai inning and the
sixtyminutes are up, I askforno laureis, ali I want to
know is that I piayed as well as l could and that l
didn’t let you or the team down.
Congratulations to all the coaches and athletes for such a
successful season. You are all winners.
s£Mo^ weeic '??


















This is ihe Hme io remember
CuL^se ib will nob Iasiforever
These are ihe days io hold on io
Cautse we woni alihootgh we wani
io
This is ihe Hme
Bvii Hme is gonna change
Youve give me ihe besi ofyou . . .
Photo Credits: Bob Fowler, Nancy Hortm, Alicia Hortin
and Elizabeth Leoniak.
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St.3ff
Grace
Special Thanks to Cuy Caron and Tom Barnes
of Hunter Publishing, Loring Studios, Carol
Taylor, Paul McCarthy and our moderator Fr.
Gerry Shaw.
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